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Músicas del Mediterráneo -en.tlelda
//
• Nass Marrakech es un grupo creado en 1991 en Marrakech, que nació con
. la intención de investigar y conservar el legado gnawa, de los antiguos escla-
vos centro africanos llegados al Magreb durante la edad media. Este grupo
presenta hoy su último CD editado en Barcelona, "Sabil a Salaam", a alguna
de cuyas canciones se le calcula ;n1.s de 800 años de antigüedad (22.00 h. Au-
ditori Municipal Enri Granados. Pl. Mossén Cinto Verdaguer, s/n, Lleida.
. Entrada, l.500 pesetas.j Efconcierto abre el ciclo de "Músiques.del Medite-
rrani", en el que tan;.9iéÚ actuarán Rosa Zaragoza, con su música judía (2 de
abril), y elgrup~;:lImaIlO Le Taraf de Haidouks (5 de mayo). '
BARCELONA ciudad
CONFERENCIAS Y DEBATES
Desenvolupament historie de les
ciencies geológica i paleontológi-
ca. Conferencia de Francesc Ni-
colau. Museu Geológic del Semi-
nari. Diputació, 231 (18.30 h).
Barcelonines - d'ánima, La fotó-
grafa Colita habla de "Carmen
Amaya. Ánima flamenca". Bi-
blioteca Popular Xavier Bengue-
rel. Av. Bogatell, 17 (19.00 h).
La situació a Algeria i els darrers
esdeveniments. Conferencia de
Antoni Segura, catedrático de
Historia Contemporánea de la
UB. 500pe!5etas. ICM. Av.Diago-
nal, 407 bis, planta 14 (19.30 h).
Teatre i interven ció social. Un
nou enfoc de la peda pgia de l'ex-
pressió. Conferencia a cargo de
George Laferriére, del departa-
mento de teatro de la Universidad
de Quebec, .en Montreal. Escola
Universitaria d'Educació Social.
Carolines, 10 (19.30 h).
La España del 98, Errores propi-
ciatorios. Conferencia a caigo de
Juan Manuel González Cremona.
Casa de Madrid en Barcelona.
Ausiás March, 37, pral. (20.00 h).
Tres dones. Poema para tres vo-
. ces encargado por la BBC.a Sylvia
Plath, en 1962, e interpretado por
las actrices Lluísa Mallol, Marta
Milla y Francesca 'piñon. Centre
Serveis Personals Sagrada Famí-
lia. Mallorca, 425 (2l.00 h).
VARIOS
Gracia solidária. Con la inaugu-
ración de la exposición de foto-
grafías de Sebastiáo Salgado "Te-
rra", darán inicio las jornadas so-
lidarias. Bar Terra. Plaza de la
Virreina (21.00 h) ..
Grup de Saxófons de Barcelona,
Concierto de esta original forma-
ción de saxofonistas dirigida por
Miquel Bofill. El concierto será
presentado por Miquel Bofill.
CCCB. Montalegre, 5 (20.15 h).
ARCHIVO
José Agustín Goyiiso recibe hoy un homenaje en Nou Barris
José A. Goytisolo, poeta en Barcelona
."
• El Colectivo N obel organiza hoy un homenaje al poeta José Agustín Goyti-
solo, que recientemente ha publicado "Las horas quemadas", un poemario en
el que rememora su vida entera, y "Poeta en Barcelona", un libro en el que
Pere Pena ha recopilado toda su poesía vinculada a la ciudad. En el transcur-
so del acto habrá lecturas literarias a cargo de Manuel Priego, Julián Sánchez,
Roberto Pría, Josep Forment, Lluc Berga, Carlos Herranz, Rafael Guerrero,
Josep Pérez, Manuel Crespo y Susana Giner, además de una actuación musi-
cal del cantautor JUaIl Cánovas acompañado a la voz por Celeste Monterde.
(19.30 h. Centro cívico Torre Llobeta. Santa Fe, 2 bis. Barcelona.)
BARCELONA .- .
tas, coro y orquesta) presenta 'la .
célebre Ópera de W. A. Mozart
(información ~ 758-23-59. Tea-
tro Monumental (21.00 h).
SABADELL (Valles Occidental)
Paleontología; últimes recerques
de dinosaures als Paíssos Cata-
lans. Conferencia a cargo de J0-
sep V. Santafé. SCR El Ciervo.
ESPLUGUES DE LLOB. (B. LlobregaO
José Mestres Cabanes, escenó-
graf catalá. Conferencia a cargo
de Josep M. Busqué. Casal de Cul-
tura Robert Brillas. Ángel Guime-
rá, 38 (20.30 h).
MATARÓ (Maresme)
La flauta mágica. La compañía





del 150 aniversario de los ferroca-
rriles' españoles (1848-1998).
Hasta e127 de marzo. Centro cívi-
co Can Canyadó. Pompeu Fabra,
s/n.
U .6. 1nrversi ree ona
Bibljoteca d'Humanitats
agenda
Roger ~e Flor, 154 "(20.15 h).
S. CUGAT DEL VALLES (v. Occ.)
Poblats i fortiñcacíons, Confe-
rencia a: cargo de Joan Santa can,
dentro del ciclo "El món iberio".
Arxiu Nacional de Catalunya.
Jaume I, 33-35 (20.00 h).
GIRONA
FIGUERES (AI([mporda)
Jazz. Concierto a cargo de Prin-
ces of Time. Casino Menestral
(22.00h).
GIRONA (Gírones)
Músics retrobats. Sesión dedica-
da a Josep Baró i Güell (1891-
1980). La Llibreria del Museu,
Pujo de la Catedral, 12 (20.00 h).
.Ioan Fuster i la politica. Confe-
rencia a: cargo de Joan F. Mira.
. Casa de Cultura Tomas de Loren-
zana. Pl. Hospital, 6 (20.00 h).
Tosca. Representación de la ópe-
ra de Puccini por lós Amics de 1'0-
pera de Sabadell. Entradas de
2.300 a 5.500 pesetas. Teatro Mu-
nicipal. Pl. del Vi, 1 ~21.30 h).
LLEIDA
LLEIDA (Segría)
L'impacte de I'euro en l'economia
.de les comarques de Lleida: elsec-
tor turístico Conferencia a cargo
de Ramon Solsona, gerente de la
federació d'Hostaleria de Lleida.
Cercle d/Econorn ia. Co m tes-
d'Urgell, 18 (20.00 h).
MALDA (Urgell)
La historia de Catalunya. Charla
coloquio a cargo de la historiado-
ni Dólors Montagut. Local cultu-
ral de Malda (21.00 h).
TARRAGONA
TARRAGONA (Tstrsqonés)
Malditos roedores. Concierto de
los finalistas del Canya'n'roll 97.
La Vaquer ia. Rebolledo, 11
(23.30 h).
Clásica. Marina Gastó (violín) y
Carlos Prieto (piano) interpretan
obras de Mozart, Beethoven, Ka-
balewsky, Prokofiev y Pugmami-
Kreisler. Sala Vidal Alcover. Poe-
. tes. SaI1ÍLlorenc, 15 (22.30 h).
Tarragona: infraestructuras i
complicitats. Conferencia de
Lluís Badia, presidente del Port
de Tarragona. Cámara de Comer-







Guardia ~ivil .. . . 062
Mossosd'Esq 088 y 93/300·91-9 I
Guardia Urbana . 092
Bomberos Generalitat.... . ::::: 085
Centre d'emergencies.. . 93/485-03·03
Información carretera .... ' 9001123·505
Gas Natural... . 900/750-750 >.:r.
Enher/Hidroelectr. 900/71'00-77
Fecsa ... . 900/7 4-7 4-7 4





!nf. meteorológica.... . 906/J6·53·08
TeL Consumo Gene. ... . 90iT30-03-03
Ass. ConsumidorsdeBCN 93/488·16·16
OCUc.... . . 93/417·47-37
Unió de Consumidors 93/454-67-76
Planificación familiar , 93/420·70-02
Alcohólicos anónimos... . 93/317·77-77
Narcóticos anónimos 93/431·51·28
Toxicomanías... . 93/481·11-65
lliea verde (drogodep.) 93/412·04-12
Jugadores anónimos.... . 93/345-73·18
Fund, Antisida ,- 900111-10·00
Información sida 93/481·11·64
Escucha cáncer ~ 93/414-25·25
Psicotelefon (salud mental). 93/427-44-22
Al. víctimas delitos 900112-18-84
Atención a la mujer. 93/290·37-25
Benestar Soeial . 900·300·500
Teléfon dela infáncia.. . .. 900-300-777
Al. personas mayores 900/22-22-23
TeL de la esperanza . 93/414-48·48
Teléfon deIDol· .....•................ 931217-1 1·50
BARCELONA (93)
Generalitat 402-46-00
Ayunl. Barcelona... . 402-70-00
Diputación . . 402·22-22
Bomberos BCN ciudad 080
Urgencias médicas BCN ciudad. 06 I
Urgencias sociales . 900/70-30-30
Teléfono·del vecino . 4 I 2·55-44
Ser. religiosos de urg 202·06·96




Objelos perdidos . "402-31-61
Aeropuerto El Prat . 298·38·38
Puerto Barcelona... ..306·88-00
Est. bus BCN Nord 265·65·08
GIRONA (972)
Diputación. . 20-57·00
Ayuntamiento. . 41-90-00 ~
¡nformación. . 4 19·0 IO
Aguas............ . 20·17-37
Aeropuerto . 18-66-00
Estación bus........ . 2t·23·19
LLEIDA (973)
Diputación I < 24-92-00
Ayuntamiento 70-03-00
Aguas ........................................•... 23·82-82
Estación bus...... ..... 26·85-00
TARRAGONA (977)
Diputación. . ~ 29·66·00




Aeropuerto Reus..... . 77-98·00 '
BARCELONA CIUDAD Petit Guinovort: Indústria, 25. Serra: Av. Diagonal, 478. So-
ler: Escorial, 150, tda. 3. Tello. Gran de Gracia, 167. Hor-
ta-Gulnardó, Fial Casta: Sardenya, 520. Pérez: PI. Eivis-
so, \4. Zarranz: Sdnt Antoni Maria Claret, 229. Nou Ba-
rrls, Boncompte: Guineueta, 19. Enrich: Almagro, 8.
Garriga: Teide, 6. Mata: Sant lscle, 21. Mestre: Dr. Pi i Mo-
list, 66. Sitja: Pardo, 17. Sánchez: Joaquim Valls, 88. Sant
Andreu, Busquet: Pons i Gallarza, 92. Condom. Grcm de
Sant Andreu, 505. losa: Garcilaso, 213. lápez: Sagrera,
146. Reales: Gran de Sant Andreu, 368-372 ..Sant Martí,
Albareda- Pérez: Indústria. 206. Aparisi: Muntanya, 79. Ar-
mengol-Silvestre: Nació, 42. Bouyat: Av. Icaria, 160. Cha-
marra: Gran Vio Corts Catalanes,· 1052. De la Cuadra:
Centre Comercial Glories. De lacoma-Tartras: Taulat, 62.
González: Mallorca, 519. llanos: Sant Joan de Malta, 43.
Oriol: lIull, 187. Parejo: Av. Meridiana, 32. Rigau: Binéfar,
6.
Badf;llona: De 9. 15 hoya 9.15 mañana. D. Boix: Av. Ca-
talunya, 60-62 (lloredo). 1. Peña: Av. Marqués Montraig,
207 (S. Roe). De9.15 a 22 horas. A. M. Palau-Ribes: Av. M.
Sant Mari,' 127. R. Bonet: Eduard Marquina, 12. Cornella:
De 20 hoya 9 mañana. lo Feliubadaló: Av. República Ar-
gentina, 60. De 9 a 22 horas. A. González: Monturiol, 10.
El Masnou: De9 hoya 9 mañana. Vihyna: Prat de la Ribo,
23. Esparreguera: De 9 hoya 9 mañana. M. Guorc. PI.
Ajuntament, 14. Esplugues Llobregat: De 9 a 22 horas.
Ventura: Molí, 22. Urgencias nocturnas: Palida local. Ga-
va-Playa: De 9 hoya 9·mañana. Antonio lauraba: Auto-
vía de Castelldefels km 16,530 (la Pava). L'Hospitalet:
De 9 hoya 9 mañana. Fernández: Canigó, 50. Galindo-
-Martín: Av. Can Serra, 20. De 9 a 13.30 y de 16.30 á
21.30 horas. Costa: Collblanc, 75. Garda-Nav.arra: Rbla.
Marina, 204. Manresa: De 9 hoya 9 mañana. Casano-
vas: Ora. de Cardona, 19. De 9 a 1 y de 4 a 10 horas.
Alier: Infants, 2. Martorell: De 9 hoya 9 mañanr:J' Curto:
c. S. Esteve Sesrovires, 6. Mataró: De 9 hoya 9 mañana.
A. Alfonso-M. lo Cos-E. Cos: Av. d' Americe, 33. De 9 a 24
horas. Sra. M.o de la Peña: Rambla, 16 (PI. Sta. Anna). Pre-
mia de Mar: De 9 hoya 9 mañana. M. Umbert: De la
Merce, 68. Sabadell: De 9 a 22 horas. Argelaguet: Pe-
dregar, 20. Doménech S.: PI. lIívia, 1 (Ca N'Oriocl. Raig:
Reis Cotéllcs, 39 (la Creu de Barbera). Viles: Tenerife, 52
(Els Merinals). De 22 noche a 9 mañana. Merce: Sant Cu-
gat, 86. Vilaltella: Flamicell, 55 (Torre Romeu). Sant Cugat:
De 9 hoya 9 mañana.lIorens: Santa María, 27. De 9 a 22
horas. Pinto: Església, 3 (Valldoreix). Terrassa: De 9 hoy
a 9 mañana. Núria Pau: Ora. Castellar, 110. Torras: Sant
Francesc, 12. De 9 a 22 horas. Rubio: Saragossa, 7. San-
tiago Buena: Sant More, 69. Viladecans: De 9 hoya 9
mañana. Uriarte: C. Doctor Reig, 67. Vilafranca: De 9
hoya 9 mañana. Jonch: Eugeni d'Ors, sIn.
BARCELONA
DENTIBLAN~nrtifo~;~~:~'
para unos dientes más blancos".
SERVICIO PERMANENTE
Boquer: Pg. Sant Gervasi, 53. Bru: PI. Rius i Taulet, 4. Cas-
tells: Pg. Grccic. 90. Cervera: Muntaner, 254. Clapés:
Rambles, 98. Condom: Gran de Sant Andreu, 505. Gu-
dlol: Av. Diagonal. 243. Laguna: Provenco, 459. Tello:
Gron de Grac¡ia, 167. Torres: Aribau, 62.
DE 9 A 22 HORAS
Clutat Vella, Barenys: Comtal, 25. Clapés: Romblés. 98.
Espinosa: Rambla, 118. Estrany: Vio laietana, 50. Hernán-
dez: Rambles, 38. Nadal: Rambles, 121. Oliva: Hospital,
70. Taxanera: Av. Catedral, 1. Valls: Randa StoAntoni, 106.
Vido]. Pg. Joan de Barbó, 33. Elxample, Alegre: Balmes,.
18. Alvarez: Pg. Gracia, 26. Arrufí: Gran Vio Corts Catala-
nes, 566. Balós: Rambla Catalunya, 77. Basch de Basea,
. Bruc, 134. Bosch de Basea, Mallorca, .176. Castells: Pg.
Gracia, 90. Castells: Pg. de Gracia, 90. Chacón: Indústria,
128. Domingo: Muntaner, 184. Enrich: Rambla Catalunya,.
86. Feriche: Aribau, 20. Fernández: Padilla, 280. Franque-
so: París, 45. Franquesa: Provenco, 156. Fusté: Gran Vio
Corts Catalanes, 748. Galup: Casp, 23. Gudiol: Av. Diago-
nal, 243. Guillera: Nópols, 235. laguna: Provenco, 459.
lean: Aragó, 260. Massot: Pg. Gracia, 50. Puigmartí: Cala-
bria, 61. Sunyer: Pg. Sant Joan, 111. Torres: Aribau, 62. To-
rres-Gorda: Rbla. Catalunya, 102. Vega: Viladomat, 154.
Vilardell: Gran Vio Corts Catalanes, 650. Vives: Mansa, 64.
Sants-Montju'ic, Aranzana: Ueida, 55. De Olezo. Sants,
145. Fuente: Riera Blanca, 191-193. Mauri: Salva, 33. Oui-
lis: Sants, 234. Robert: Antani de Capmany, 31. Vilor. Vestí-
bul Estació de Sants. Les Corts, Gros: Guitard, 69. Perales:
Pg. Manuel Girona, 28. Torres: Pg. Manuel Girona, 56. Va-
lIet: Trav. de les Corts, 332. Sarrla-Sant Gervasl, Bo-
quer: Pg. Sant Gervasi, 53. Cervera: Muntaner, 254. Gó-
mez: Bertran, 129. Hausmann: Muntaner, 510. Jiménez: Vio
Augusta, 242. Martínez: la Gleva, 9. Miquel: Balmes, 222.
Miralles: Bertrand i Serra, 16. Pallarés: Vio Augusta, 189.
Rubió: Aribau, 310, bis. Soler: PI. Bananava, 6. Sunyer:
Craywinckel, 7. Tomas: Teodora lamadrid, 27. Vilanova:
PI. Francesc Macia, 2. Gracia, Bargalló: PI. lesseps, 11.
Bru: PI. Rius i Taulet, 4. Castro: Gran de Gracia, 78. Febrer:
Córseqo, 507. Guillén: Mila i Fontanals, 12. Mas: Trav. de·
Gracia, 165. Pereita: Rbla. Prat, 23. Pereita: Rbla. Prat, 23.
El nuevo dentífrico con extracto de papaya, de potente acción blanqueadora.
• limpia intensamente y blanquea el esmalte sin dañarlo.
• Elimina las manchas.
• Potencia el blanco de los dientes.
• Protege el esmalte e impide la formación de placa y sarro.
Dentiblanc consigueuna limpiezaprofunda y espectacular,reforzadapor la acción
del extracto de papaya.queelimina los restosalimenticiosallí donde el cepillo no llega.
GlRONA
De 9.15 hoya 9. 15 mañana. Martínez: Vilarroja, 177. De
9.15 mañana a 22 noche. Palau: PI. Marqués de Camps,
7. Blanes: De 9.30 hoya 9.30 mañana. Bartrina-Falgue-
ro: Av. Joan Carles 1,4. Flgueres: De 9 hoya 9 mañana. _'
Soler: Nou, 22. Lloret de Mar: De 9.30 hoya 9.30 ma-
ñana. Jordi Martínez: el Emili Martínez. Palafrugell: De 9
hoya 9 mañana. Merce Cid: C. Ravallnferior, 25. Olot: De
9.30 hoya 9.30 mañana. Fajula, PI. Del Conill, 3.
LLEIDA . .
De 9 a 22 horas. Sangenís: Prat de la Ribo, 53. Hellín: Sant
Antoni, 13. De 22 hoya 9.30 mañana. Peña: Ale. Sol, 17:
Delmas: Corts Catalanes. 37 (Balafia).
TARRAGONA
DIENTES LIMPIO-S, BLANCOS Y··S'RIL'LANTES
De 9 a 22 horas. Dr. M. Dronda: Vidal i Barraquer, 7. G.
l.lopcrt. Bloc. S. Simó, D (S.P. i S.P.). M. P. Milian: Canyelles,
6. De 22 hoya 9 mañana. Gi Lloport. Bloc S. Simó, D (S.P. i
S.P.). De 9 hoya 9 mañana. M. T. Gorda: Riu llobreqot, 6. r
Valls: De 9 hoya 9 mañana. Miras: PI. El Patí, 9.
